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Summary
This course, positioned as a sequel of the 2012 joint study, 
aims at a comprehensive study of Professor Emeritus Kohei 
Sugiura's design activity which started in the fifties. It also 
examines how the concept of "editorial design" was developed 
around the activities of Professor Emeritus Sugiura in the 
seventies and eighties. Sugiura's design career started in the 
midst of the explosive growth of postwar design inspired by 
World Design Conference in Tokyo 1960, which was explored 
by two exhibitions held in 2011, Vibrant Books: Methods 
and Philosophy of Kohei Sugiura's Design (Musashino Art 
University Museum & Library) and METABOLISM: The 
City of e Future (Mori Art Museum). e course examines 
and studies the development of Sugiura's design, which has 
always been incomparably experimental from the outset, with 
"editorial design" as the key concept.
e main activities of the (2013) course are:
1) The continuous collection, classification and analysis of 
(500 to 600) posters designed by Sugiura (Updating of the 
list, further classification and analysis of the collection)
2) The holding of workshops including lectures by Professor 
Emeritus   Sugiura   (The 2013 workshops focused mainly 
on book design. An interview on the infographic work of 
Sugiura was also conducted and taped in conjunction with an 
ongoing publication project.)
3) The holding of an exhibition titled PLATEAU by a 
group of voluntary faculty members to present practices and 
results of research and education on editorial design at the 

















































































































































年 2月 12日）の学内告知用ポスター 2種（デザイン＝杉浦康平
＋榮元正博）
レクチャ （ー特別講義）企画「多様体としてのブックデザイン」（2014
年 2月 12日）の当日配布レジュメ 2ページ分（デザイン＝杉浦康
平＋新保韻香）








































（卒業制作選抜展、2014年 3月 19日～ 23日）
上＝入り口タイトルパネル
下＝スパイラル・ギャラリー（東京・青山）における展示全景
「PLATEAU」展では、
エディトリアルデザインの
概念拡張を志向した作品も
多く展示することで
ビジュアルデザイン学科
エディトリアルデザイン・
コースにおける先端的な
制作動向の紹介ともなった。
上＝布と糸による
ライフログ作品
（左＝全景、右＝部分）
中＝布と糸を使った
刺繍文字組版による
歌詞作品
下＝組版デザインと
紙加工の複合デザイン作品
